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Abstract. The paper describes the performance comparison of software implementations of CRC 
computation algorithms. Graphical results of a computer experiment on supercomputer cluster to determine 
the speed of CRC32 software implementation were described. It is shown that a high-speed four-byte matrix-
driven algorithm should be used in embedded systems and industrial data transmission systems. Research of 
the matrix-driven algorithms acceleration of relative table-driven shows that even two-bytes matrix-driven 
algorithm ahead of ~29%, while the four-bytes – by ~54%, which is a significant increasing in speed with 
respect to the table-driven algorithm. 
Keywords. Check sum, cyclic redundancy code, table-driven algorithm, matrix-driven algorithm, 
software implementation, polynomial. 
 
Введение. Существуют различные алгоритмы вычисления контрольной суммы CRC и 
способы их реализации. Стандартный алгоритм подразумевает побитное вычисление кон-
трольной суммы путём деления полинома, представляющего данные, на образующий поли-
ном, используемый для вычисления CRC в различных протоколах передачи данных 
(Ethernet, ZigBee) и архиваторах (Pkzip, WinRAR). Также существует табличный и матрич-
ный алгоритмы, ускоряющие расчёт контрольной суммы за счёт побайтного вычисления.  
Табличный алгоритм. При расчете контрольной суммы применяется таблица с пред-
вычисленными значениями на основе образующего полинома [1]. Ниже, на рис. 2, схематич-



































Рис. 1. Схематичное представление табличного алгоритма вычисления CRC32. 
 
Матричный алгоритм. Процесс вычисления контрольной суммы CRC32 в матрич-
ном алгоритме осуществляется так же, как и в табличном, за исключением того, что вместо 
таблицы используется операция умножения вектора (выдвинутый байт) на матрицу по моду-
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Рис. 2. Схематичное представление матричного алгоритма вычисления CRC32. 
 
Компьютерный эксперимент. Для получения временной оценки вычисления кон-
трольной суммы над конкретным файлом конкретной программной реализацией производи-
лось по 50 запусков программ на суперкомпьютерном кластере для файлов объёмом от 10 до 
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ADAPTIVE INTERPRETATION OF GAS WELL DELIVERABILITY TESTING BY INDICATOR DIAGRAM IN 
THE CONDITIONS OF UNCERTAINTY 
Nguyen Thac Hoai Phuong 
(Tomsk, Tomsk Polytechnik University) 
 
Study the problem of determining the reservoir pressure and filtration resistance coefficients as the 
results of stabilized flow gas well deliverability testing in the conditions of uncertainty of a priori infor-
mation about a model of indicator diagram, and propose a method to solve it by using adaptive identification 
technology based on a priori information about the reservoir pressure. 
Key words: identification, interpretation, gas well deliverability testing, indicator diagram, integrated 
system of models, a priori information. 
